Athabasca Curling Club Miscellaneous Items by (author) et al.
Consolation Competition 
a-, 
F I B S T P K I Z B . . , . 
Four pairs Military Hair Brushes 
Presented by J. I). Mercer, Ltd. 
S E C O N D P E I Z E .... Four Premium Hams 
Presented by Peace River Trading Co. 
T H I B D P B I Z E . . . . . .Four Shaving Brushes 
Presented by II. F . Cull, Esq. 
F O C B T H P B I Z E ... Four Sacks Rolled Oats 
Presented by Sarn Kushner, Esq. 
Any rink defeated in the first rounds of 
three open competitions, is eligible. 
The Club also wishes to thank the follow-
ing Donors to the Prize L i s t : — 
Royal Bank of Canada 
Imperial liank of Canada 
Canadian Bank of Commerce 
E. Gibbings, E. Hughes, J. McKernan 
W. Reiinisou, C llees, i. GMgnon 
A. M. Sutherland Grand Union Hotel 
—x 
feVtXVrf-' » • 
SECOND 
ANNUAL B O N S P I 
A T H A B A S C A C U R L I N G C L U B 
W e d n e s d a y , T h a r s d e y a n d F r i d a y , 
J a n u a r y 2 7 t h , 2 8 t h a n d 2 9 t h , 1 9 1 5 
P A T R O N S : 
Hox A G . M A C K AY, K.C., M . P . P . 
J. K. COHN W ALL, E S Q . 
! ' R E S I D E N T : R. C KNOWLTON 
V I C E - P B E S . : A . M . SUTHERLAND 
S E O ^ I R E A S . : W. M A C K T E 
B o X s ' P l E I . ('OkMMTTTEK : 
C H A I B M A M : A. M . SUTHERLAND 
„ ,„ J Wr. MACKIE 
S E C - P B E A S . : \ p. ij. L A V E L L 
O F F I C T A E V M PI UKS : 
(.!. l \ EVANS 
I A. JOHNSON 
N O R T H E R N N f c i W S s A T H A B A S C A 
Grain! Challenge Trophy 
Prftso n 1>od by 
HON. A. G. MACKAY, K.C.,M.P.P. 
E I B S T P B I Z E .. Four Gold Curling Medals 
Presented by 
Hon. A. G. MacKay, K.C..M.P.P. 
S E C O N D P R I Z E . .... .Eour Gold Stick Pins 
Presented by 
Hon. A. G. Mac-Kay, K.C..M.P.P 
T H I B D P R I Z E , FourSiIver Curling Medals 
Presented by A. MacLeod, Esq. 
F O U R T H P R I Z E . 4 Bronze Curling Medals 
Presented by A. MacLeod, Esq. 
.pchivei 
C U P is the property of the Athabasca 
Curling Club, to be competed for annually 
E D M O X T O X C A L G A R Y 
Brewing and Malting Co.Trophy Brewing and Malting Co.Trophy 
P. Burns* Trophy 
F I E S T P B I Z E . . . . . . . . . Four Gold Watches 
Presented by 
Edmonton Brewing and Malting Co. 
S E C O N D P B I Z E . . .Four Half-Dozen Silver 
Knives and Forks 
Presented by 
A. E . Walsh, Athabasca Hotel 
T H I B D P B I Z E Four Pairs of Shoes 
Presented by Bevillon Freres, Ltd. 
F O U R T H P B I Z E Fonr Pairs Gold Cuff Links 
Presented by R. C Knowlton, Esq. 
F I R S T P R I Z E , Four Cabinets Pearl-handled 
Knives and Forks 
Presented by 
Calgary Brewing and Malting Co. 
S E C O N D P B I Z E , Four pairs Embroidered 
Moosehide Gloves: Tndian made, locally 
Piesented by The Hudson's Bay Co. 
T H I B D P B I Z E Four Big Ben Clocks 
Presented by J . F . Rodgers. Esq. 
F O U B T H P B I Z E .Four Boxes Cigars 
Presented by 
The Edmonton Cigar Factory. 
C U P is the property of the rink winning 
the same the greatest number of 
times in S I X vears. 
C U P to become the property of the rink 
winning the same the greatest number 
of times in F I V E years. 
F I B S T P B I Z E Four Pieces Cut Glass 
Presented by P. Burns & (Jo., Calgary 
S E C O N D P B I Z E Four Gold Tie Pius 
Presented by 
D. E . Black & Company, Calgary. 
T H I B D P B I Z E Four Pipes 
Presented by Athabasca Tobacco Co. 
F O U R T H P R I Z E Four Rugs 
Presented by 
The Northern Distributing Company. 
C U P is the property of the Athabasca 
Curling Club, to be competed for 
annually. 
P O I N T S C O M P K T I T I O . N 
F I R S T P R I Z E . Repeating Rifle 
Presented by F . R. Falconer, Esq. 
S E C O N D P R I Z E Sweater 
Presented by T. Stoker. Esq. 
TiiiBD P B I Z E Sweater 
Presented by G. Leng, Esq. 
F O U R T H , F I F T H . S I X T H A N D S E V E N T H 
P B I Z E S Bronze Medals 
Presented by Henry Birks & Sons 
Refreshments provided by the Ladies in aid of the Belgian Relief Fund. 
ATHABASCA CURLING CLUB, 
Statement of Receipts and Sxpenditures from January 1st 19 
to November I l t h 1920. 
RECEIPTS. 
Balance on hand Jan: 1st 1920 $4.43 
Receipts i n cash from Subs, etc .222.90 
To t a l 227.33 
BXPE NDIT UR JjS . 
Expenditures as per cash "book. $ 186.45 
I n t e r e s t etc 4.02 
Amount ap p l i e d on note 20.00 
$ 210.47 
Showing balance on nand $16.86 made up as f o l l o w s 
Cash i n "bank $1.86 
Deposited i n e r r o r to 
c r : of Syndicate 15.00 
116.86 . 
JL •• i M H11 i . mmm 
LIABILITIES F. R. Falconer^ b a l : of a/c 
Imperial Bank:, "bal: of note 
$61 .55 
40.00 
5101.55 
STATEMENT OF NOTE. 
I f i f d . o o 
4.54 
f354 .54 
^294.54 
$ 60.00 
paid on a/c 
by Club 20.00 
Balance $ 40.00 
Note I n t e r e s t 
,1. '•.t 
Reecived from Syddicate 
$ 200.00 
54.50 
40.00 
I 294.54 
Property of 
vm 
S . R. F A R Q U H A R S O N 
A U D I T O R , P U B L I C A C C O U N T A N T 
N O T A R Y P U B L I C 
C O M M I S S I O N E R F O R O A T H S 
A T H A B A S C A , A l b e r t a 
Alberta Curling; ^ ssoctattott 
Cbmonton, saita., ^ n u a r y 7 t h , l 9 2 
The S e c r e t a r y , 
A t h a h a s c a C u r l i n g G l u h , 
- A 1^hABASCA, A l t a . , 
D e a r S i r ; -
f o u i a you k i n d l y a r r a n g e to f o r w a r d the n e c e s s a r y dues f r o r 
y o u r CiUD t o r 
t h a t ciy r e c o r ; 
A s s o c i a t i o n , « 
E d m o n t o n . 
S e a s o n 1921 and 1922 to me a 
11 he comple te b e f o r e the am 
i w i l l t a k e p l a c e d u r i n g Bons, 
"oon as p o s s i b l e so 
a t 
The B o n s p i e l , as yc 
J a n u a r y 2 3 r d , and I t r u s t t 
E v e r y e f f o r t i s "being made 
s u c c e s s y e t a t t a i n e d Sy t h i 
u a r e a w a r e , commences on TTonday n 
h a t y o u r C l u h »111 he . v e i l r e p r e s e 
to make t h i s B o n s p i e l the g r e a t e s t 
s A s s o c i a t i o n , and s p e c i a l e i - T - T r , . „4 -
h e i n g put f o r w a r d s t o w a r d s the e n t e r t a i n m e n t of v i s i t i n g c u r l e r s . 
The n e c e s s a r y dues a r e * 2 . 0 ' J C l u h f e e s and . 2 5 ^ p e r member. 
P r i z e l i s t s and e n t r y f o rms w i l l he f o r w a r d e d to you i n t h e c o u r s e 
o f s few days and e n t r i e s s h o u l d he i n 1he hands o f the B o n s ^ i e l 
S e c r e t a r y no t l a t e r t h a n 12 o T c l o c k , S a t u r d a y , J a n u a r y 2 1 s t . 
Y o u r s v e r y t r u l y , 
SECRETARY. D i § 
ropsrtif of 
*MGt* < vm4 
P R I V A T E P M O N E E X C H A N G E 9 1 2 0 C A B L E A D D R E S S R A M L I M , E D M O N T O N 
J A M E S R A M S E Y 
L I M I T E D 
ALBERTAS GREATEST STORE / 
ALL DEPARTMENTS J j J ^ EDMONTON, A LTA., 27th, 1922* 19 
CANADA 
Mr. H. V. B a y l i s s , 
n S e c t y . Treas.' 1 
Athabasca C u r l i n g Club, 
Athabasca, A l b e r t a . 
Dear S i r : -
Answering your l e t t e r of 
the 18th i n s t . , we are sending you under 
separate cover four (4) p a i r Turkish 
Towels, which we hope w i l l be s a t i s f a c t o r y . 
Yours t r u l y , 
JAHBS RAIsfSEY LIMITED. 
CHR/SB. 
^AtkabaAca -Arckivm* 
Ss.os 
ATHABASCA CURLING CLUB 
The Manager 
R.Simpson & Co 
Regina. 
Sg.sk. 
Dear S i r ; 
j\ Ath abas c,|t. Jan .18th 1922 
We are commencing our Bon s p i e l about Feb.14th,and 
would appreciate v e r y much, r e c e i v i n g anything that you might 
care to donate, i n the wa.# of p r i z e s . 
We may say that we have s e v e r a l cups,which i t w i l l 
be necessary f o r the Club to p a r t i a l l y support,and the Club 
i s not ve r y strong f i n a n c i a l l y , a n d we would l i k e to maintain 
the u s u a l high standard B o n s p i e l . 
Thanking you i n a n t i c i p a t i o n , 
Yours s i n c e r e l y / 
ATHABASCA CURLING CL nB. 
See/ treas 
M / HB 
f^roperttf of 
-Jtkut, 
HENRY BIRKS&SONS 
LIMITED 
M O N T R E A L , 
W I N N I P E G , V A N C O U V E R 
O T T A W A , H A L I F A X , 
C A L r O - A R Y . 
A D D R E S S A L L C O M M U N I C A T I O N S T O T H E F 1 R M 
C a l g a r y , ^•lta. , 
JanI 2 5 t h , 1 9 2 2 
A t h a b a s c a C u r l i n g C l u b , 
A T H A B A S C A , A i t a . 
G e n t l e m e n : 
A n s w e r i n g y o u r l e t t e r o f t h e 18 t h , we 
t a K e p l e a s u r e i n f o r w a r d i n g b y t o d a y ' s m a i l f o u r c a r v i n g 
s e t s f o r p r i z e s i n t h e c o m i n g b o n s p i e l o n F e b r u a r y 1 4 t h . 
We t r u s t y o u r e c e i v e t h e m s a f e l y . 
W i s h i n g y o u e v e r y s u c c e s s , we r e m a i n , 
Y o u r s v e r y t r u l y , 
HEITPLT B I R K S & SOUS L I M I T E D 
D E 3 / T 
IIffcISix I I o o i > M i t . i ^ L i > i i n : i > 
c A L G A F R Y 
D A I L Y C A P A C I T Y 
S O O O B A R R E L S F L O U R 
2 0 0 0 C A S E S C E R E A L S 
- M O O S E O A W 
C A N A O A 
M I L L S A T 
C A L G A R Y , A L T A -
M O O S E T J A W , S A S K . 
Calgary, A l b e r t a , 
24th January, 1922. 
Mr. H. V. B a y l i s s , 
Seey., Athabasca Cmrling Club, 
Athabasca, A l b e r t a . 
Dear S i r : 
We have your l e t t e r of January 18th, 
and take pleasure i n donating 4-49's Bobxn Hood 
F l o u r towards your Bonspiel P r i z e L i s t . 
We are ask i n g the Northern D i s t r i b u t i n g 
Company to d e l i v e r same to you on request. 
Wishing you every success, we remain, 
Yours very t r u l y , 
ROBIN HOOD MILLS L 
By 
4-H0. 
Property of 
2 if, 
J E W E K E M S & » I A M t M T O M E R C H A N T S 
9 9 6 2 J A S P E R A V E N U E 
m 
W . J . J A C K S O N W A T C H E S . C U T G L A S S , C H I N A , 
J . H . J A C K S O N 
H A . J A C K S O N 
S I L V E R W A R E - A R T G O O D S , 
S T A T I O N E R Y , E T C -
M A R R I A G E L I C E N S E S I S S U E D . 
24th Jany /22 
Athabasca C u r l i n g Club. 
Athabasca. A l t a . 
Per H.V.B^yliss Gecy-Traos. 
Dear Gir;-. 
Under separate cover we 
&*^ru sent you four s e t s of L i n k s f o r a p r i s e at your 
Bonspiel.which we hope w i l l bo s u c c e s s f u l . 
They arc valued at $12.00. 
Yours t r u l y . 
Jacksjn Bras. 
Propmrty of 
ttt v , c <=• V u ^ j — 
f i x * * 
